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达 10000 家造纸企业，其中有 4000 家是很小的企业。假设有 6000 家规模较大的
造纸企业值得工信部担忧。工信部要从这 6000 家造纸企业中选出效率最低的企业
是一件相当艰巨的任务。单是查明一家企业的利润就很困难了——咨询任一规模














功地从 6000 家企业中确定了 67 家效率最低的企业。那么，接下来我们要问的是
“67”是否是一个正确的数量。如果第 68 家效率最低的企业无望在未来通行的价
                                                        















意识到它能报出低于 H 的价格并依然能获利，因为它的成本更低。但 H 现在陷入
了困境，如果它报价更低，它就会亏损。这样，H 将会退出这场竞争，而这笔订
















                                                        
1 No Paper Tiger: Subsidies to China’s Paper Industry from 2002-09, EPI Briefing Paper #264, Economic Policy 
Institute. 
 
